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Wingen – Lotissement Brunmatten
Muriel Roth-Zehner
Opération négative
1 À la suite du projet d'aménagement d'un lotissement au lieu-dit Brunmatten au sud-ouest
de la commune de Wingen, des fouilles d'évaluation ont été proposées. Le projet occupe
6200 m² sur des terrains actuellement occupés par des vergers et des prés.
2 Une stèle votive romaine (représentation de Mars et Nemetona ? Pétry 1984 : 263-264) a
été découverte en 1983 à proximité immédiate de notre zone d'investigation (200 m).
Cette trouvaille semble isolée, pourtant d'autres lapidaires ont également été mentionnés
dans  la  commune :  une  inscription  au  château  du  Hohenbourg  - probablement  une
réutilisation (CIL XIII, n°6079) - ; une stèle aux quatre dieux, élément d'une colonne du
dieu cavalier à l'Anguipède (MAS 30172 ; Pétry 1983a et 1983b) ; et enfin les fragments
d'une "ancienne conduite d'eau en tuyaux de céramique" (peut-être d'origine romaine ?)
signalée  en  1932  (Reste einer  Wasserleitung,  article  de  journal  du  12  avril  1932).  Ces
quelques  éléments  permettent  de  supposer  la  présence  de  vestiges  romains  plus
conséquents dans la région proche. Pourtant, aucun vestige d'habitat (céramiques, restes
de murs...) n'a jamais été découvert dans la commune.
3 Le terrain sondé est également resté vierge de structure archéologique. En outre, le fort
dénivelé observé sur les parcelles évaluées ne favorisait pas l'aménagement d'un habitat
antique dans cette zone.
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